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MATLMATICKO-FYZIKALNY ČASOPIS SAV, 14, 2, 1964 
K PAŤDESIATINAM 
AKADEMIKA STEFANA SCHWARZA 
MILAN KOLIBIAR, Bratislava 
Dna 18. mája 1964 sa dožívá vynikajúci československý matematik akademik 
Štefan Schwarz, profesor Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislavě, páť-
desiat rokov. Aj keď nejde o jubileum, ktoré by bolo vhodné na súhrnné zhodnotenie 
životného diela — veď akademik Schwarz je v plnom rozkvete svojich sil a tvorivej 
práce, jednako využíváme tuto příležitost', aby sme širšej matematickej veřejnosti 
přiblížili osobnost' akademika Schwarza. Vzhladom na tento ciel uspokojíme sa 
s načrtnutím niekolkých charakteristických črt osobnosti akademika Schwarza. 
Širšiemu okruhu pracovníkov, ktorí prichádzajú do styku s matematikou, je 
profesor Štefan Schwarz známy predovšetkým svojou významnou a úspěšnou peda­
gogickou činnosťou. Stovky inžinierov a vědeckých pracovníkov s láskou a hrdosťou 
spomínajú na zaujímavé a podnětné přednášky profesora Schwarza. Profesor 
Schwarz je skutočne talentovaným pedagógom. Aj obťažnejšie myšlienkové pochody 
vie podat' ludsky a tak, aby posluchačovi bola jasná hlavná myšlienka. Charakteris­
tickým znakom týchto prednášok je osobitný spósob podania, ktorým profesor 
Schwarz vie zaujat' pozornost' aj takých poslucháčov, ktorí povodně nejavili mimo-
riadny záujem o matematiku. Toto umenie ,,získávat' poslucháča" sa prenáša aj 
na bohatú vedecko-popularizačnú činnost' prof. Schwarza. Okrem početných článkov 
v rozličných časopisoch napísal aj knihy (pozři zoznam publikácií, B), ktorých 
spracovanie je naozaj majstrovské. Pisatel týchto riadkov s radosťou spomína na 
čas svojho středoškolského štúdia, keď sa mu dostali do rúk články prof. Schwarza 
v časopise „Rozhledy matematicko-přírodovědecké" a knižočka O rovnicích [B l]. 
To hlavné, čo sa mu přitom vynára v mysli, nie sú vědomosti, ktoré pri štúdiu týchto 
práč získal, ale ono radostné vzrušenie, pre ktoré tieto publikácie takrečeno nepustil 
z ruky, kým ich viackrát neprečítal (a přitom nechal stranou všetku inú dobrodružnú 
literaturu). Bývalí žiaci prof. Schwarza, ktorí sú pedagogicky činní, neraz pozorujú, 
ako podvědomé používajú niektoré prvky pedagogického štýlu svojho učitela. 
K týmto knihám prof. Schwarza možno povedať predovšetkým: Kiež by napísal 
ešte niekolko takých knih! 
Jednako najdóležitejším sa nám javí ten úsek činnosti prof. Schwarza, ktorý je 
spátý s aktívnym rozvíjaním védy: vědecké práce prof. Schwarza a jeho žiakov 
a výchova vědeckého dorastu. Je dobré si přitom uvedomiť, že po skončení vysoko­
školského štúdia na Karlovej univerzitě v Prahe a po krátkom účinkovaní na tejto 
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univerzitě pracuje prof. Schwarz na Slovensku (Slovenská vysoká škola technická), 
kde v čase jeho příchodu bolo třeba tradíciu vedeckej práce v matematike ešte len 
budovaf. Tuto prácu robil prof. Schwarz obetavo s prof. J. Hroncom a přechodné 
s prof. J. Kauckým počas jeho pósobenia v Bratislavě. Je potěšitelné konstatovat' 
terajší stav, keď na slovenských vysokých školách a vědeckých pracoviskách pósobí 
celý rad nadaných a schopných matematikov, a vidieť přitom aj velký podiel 
prof. Schwarza. Prof. Schwarzovi sa podařilo vytvoriť v Bratislavě školu teorie 
pologrúp, známu v celom matematickom světe. 
Aj keď teória pologrúp tvoří jádro jeho vedeckej činnosti, prof. Schwarz 
pracuje velmi úspěšné aj v iných matematických disciplínách. Od svojho učitefa 
K. Petra získal lásku k teorii čísel a příbuzným oblastiam algebry, najma k problémom 
rozkladu polynómov na súčin ireducibilných polynómov. Celý rad práč prof. Schwarza 
viaže sa k tejto problematike a prof. Schwarz sa neprestajne k nej vracia. Aj na 
tomto poli dosiahol vynikajúce a uzavřete výsledky, znamenajúce podstatný přínos 
pre matematiku (pozři napr. práce [A 12], [A 16], [A 38], [A 49]). Pre prácu v tejto 
problematike má prof. Schwarz výborné předpoklady pre svoju vynikajúcu schopnosť 
objavovať vhodné obraty a algoritmy. Vo všetkých svojich prácach dává prednosť 
metodám konstruktivným, pomocou ktorých možno daný pojem efektivně získať 
před metodami menej konstruktivnými, aj keď elegantnými. Zaiste na tuto jeho 
črtu majú vplyv jeho učitelia, najma K. Petr. 
V teorii pologrúp patří prof. Schwarz k prvým pracovníkom vo svetovom meradle, 
ktorí začali systematicky rozvíjať tuto významnú teóriu. V začiatkoch práce 
prof. Schwarza v tejto oblasti modernej matematiky nebolo ešte jasné, akým smerom 
a akými metodami by bolo třeba postupoval Medzi strukturou pologrúp a grup 
(teória grup bola v tom čase už ďalekosiahle vybudovaná) je podstatný rozdiel: 
Grupa je útvar homogénny, vo všeobecnosti jednotlivé jej prvky majú rovnaké po-
stavenie. V pologrupe už takáto homogenita neexistuje, a preto móže byť pologrupa 
útvarom ovela bohatším a menej prehladným. Metoda, ktorú spočiatku zvolil 
prof. Schwarz, spočívá najma v skúmaní jednoduchších podstruktur v pologrupe, 
ktoré aspoň lokálně ovplyvňujú strukturu pologrupy. Takýmito podstrukturami sú 
grupy, rozličné typy ideálov, dóiežitú úlohu hrajú aj idempotenty (jednoprvkové 
podstruktury). Prof. Schwarz študoval najprv najma pologrupy, ktoré sa dajú (alebo 
ich významné časti) rozložit' na množinový súčet takýchto význačných podstruktur. 
Bola to metoda nová a neskorší búrlivý rozvoj teorie pologrúp ukázal, že bola 
správné volená. Prof. Schwarz sa neuspokojuje s okrajovými výsledkami a větami 
všeobecného charakteru. Kladie si za ciei preskúmať čo najúplnejšie strukturu vý­
znamných tried pologrúp. Je známe, že strukturálně vety predstavujú najnáročnejší 
a želaný ciel bádania algebraických teorií. Takto preskúmal prof. Schwarz napr. 
strukturu jednoduchých pologúp bez nuly a periodických pologrúp. Obzvlášť po­
drobné sa zameral na súvis medzi maximáinymi ideálmi a strukturou pologrúp. 
Velký význam ideálov a idempotentov pre studium struktury pologrúp objavil 
už vo svojej prvej práci o pologrupách ([A 8], habilitačná práca prof. Schwarza). 
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Neskoršie prešiel prof. Schwarz k studiu špeciálnych tried topologických polo-
grúp, kde topológia spósobuje, že pologrupa je aspoň lokálně homogénnym útvarom. 
Aj tu našiel hlboké strukturálně vety. 
Čoraz váčšie použitie teorie pologrúp v rozličných disciplínách matematiky pri-
viedlo prof. Schwarza k studiu charakterov pologrúp, kde dosiahol významné 
a uzavřete výsledky. Novšip práce prof. Schwarza sú zamerané na studium mier 
a pravděpodobnosti na pologrupách a prof. Schwarz sa dostává do hraničnej oblasti 
algebry a teorie miery, pravděpodobnosti a statistiky. 
Je charakteristické, že všetky oblasti bádania prof. Schwarza sa medzičasom stali 
významnými z hradiska aplikácií. Piatí to aj o jeho prácach o konečných telesách 
a reducibilite polynómov (pozři napr. knihu G. K. Mois i la [1]) a pravdaže, o teorii 
pologrúp, ktorej výsledky a metody prenikajú stále viac do iných oblastí matematiky, 
podobné ako to bolo už dávno predtým s teóriou grup. 
O význame práč prof. Schwarza a jeho žiakov svedčia aj mnohé citácie v světověj 
matematickej literatuře. Vo výše 80 dosiai uveřejněných prácach v msdzinárodných 
matematických časopisoch sa autoři odvolávajú alebo nadvázujú na výsledky 
prof. Schwarza. Dóležité výsledky prof. Schwarza sa uvádzajú aj v početných 
knihách, a to nielen v špeciálnych monografiách o niektorých partiách algebry, 
ako sú napr. knihy o pologrupách E. S. E a p i n a [2] a A. H. Cli f forda a G. B. 
P r e s t o n a [3], alebo kniha R. H. Brucka [4] o grupoidoch, ale aj v základných 
učebniciach algebry (napr. [5], [6], [7]) a monografiách z iných disciplín matematiky 
(ako napr. monografia [8] E. H e w i t t a a K. A. Rossa o harmonickej analýze). 
K tomu sa přidružujú početné citácie žiakov prof. Schwarza. 
Za vedeckú prácu dostalo sa prof. Schwarzovi početných vyznamenaní. R. 1952 
bol zvolený za člena korespondenta Československej akademie vied a r. 1960 sa 
stal jej riadnym členom. R. 1953 bol zvolený akademikom Slovenskej akademie 
vied. R. 1951 dostal cenu města Bratislavy za vědecké práce a r. 1955 bol poctěný 
statnou cenou Klementa Gottwalda za práce v teorii pologrúp. Pri příležitosti 
stého výročia Jednoty československých matematikov a fyzikov r. 1962 bol zvolený 
za čestného člena tejto najstaršej československej matematickej a fyzikálnej spo-
ločnosti. 
Prof. Schwarz prednášal na mnohých matematických kongresoch a konal před­
nášky na viacerých zahraničných univerzitách a vědeckých inštitúciách (v SSSR, 
Francúzsku, USA a inde). 
Okrem intenzívnej vedeckej práce sa prof. Schwarz podiela významné aj na 
organizácii nášho vědeckého života. V ČSAV a SAV pracuje od ich založenia (teraz 
je členom prezídia ČSAV a miestopredsedom SAV). Pracoval aj v inštitúciách 
súvisiacich s riadením nášho školstva. Má významný podiel v oživení činnosti 
pobočky JČMF v Bratislavě po oslobodení. V organizačných prácach postupuje 
s prehiadom a pružné a je názorným príkladom, že vykonávanie náročných orga­
nizačných práč nemusí mať za následok pokles vedeckej práce. V tomto směre by 
mohol byť vzorom našim vědeckým pracovníkom. 
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Prof. Schwarz je človekom nezlomnej energie, vytrvalosti, ale přitom neobyčajne 
fudský, skromný a priatelský. Jeho priatelia a celá naša matematická verejnosť 
sa tešia na jeho ďalšie vědecké úspěchy. Želáme mu mnoho elánu, ďalších dobrých 
žiakov a mnoho sil pre úspěch nasej matematickej védy. 
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